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  We were able to clarify the relationship between us and God, beginning with pure 
experience in Nishida's philosophy. It was able to make it clear from the relation 
between ethics which was a part of the philosophy and the religion by enhancing the 
philosophical dimension even if it was not urged from the aspect of the religious 
education to connect morality and the religious sentiment based on the base layer 
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２ 貝塚茂樹『文献資料集成 日本道徳教育論争史 第Ⅲ期 戦後道徳教育の停滞と再生
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